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บทคดัย่อ 
การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือสร้างและ
ตรวจสอบรูปแบบความสัมพนัธ์โครงสร้างเชิง
เส้นของปัจจยัท่ีส่งผลต่อความเป็นครูมืออาชีพใน
สถาบนัอาชีวศึกษาเอกชน กบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์
และศึกษาถึงอิทธิพลของตวัแปรต่างๆ การ
ดาํเนินการวจิยัแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ระยะท่ี 1 การ
สร้างกรอบแนวคิดการวจิยั  ระยะท่ี 2 การ
ตรวจสอบสมมติฐานการวจิยั  โดยใช้
แบบสอบถามท่ีมีโครงสร้าง  กลุ่มตวัอยา่งคือ ครู
ของวทิยาลยัอาชีวศึกษาเอกชน ในภาคตะวนัออก
เฉียง เหนือ  ปีการศึกษา 2558 จาํนวน 540 คน 
วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปในการ
วเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัและตรวจสอบ
ความสอดคลอ้งระหวา่งรูปแบบเชิงสมมติฐานกบั
ขอ้มูลเชิงประจกัษผ์ลการวจิยัพบวา่ 1)  รูปแบบท่ี
สร้างข้ึน ประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 6 ดา้นไดแ้ก่ 
ปัจจยัส่วน 
บุคคลของครู  ปัจจยัดา้นการบริหาร  ปัจจยัดา้น
การจูงใจ  ปัจจยัดา้นการทาํงาน ปัจจยัดา้น
ลกัษณะองคก์าร และองคป์ระกอบความเป็นครู
มืออาชีพ  2) ผลการตรวจสอบความสอดคลอ้ง
ของรูปแบบท่ีสร้างข้ึนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ใน
ระยะแรกคือการสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวฒิุและการ
เขา้ศึกษาวทิยาลยัอาชีวศึกษาเอกชนท่ีเป็นเลิศ 
พบวา่ รูปแบบมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิง
ประจกัษ ์ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลส่งผลต่อความเป็นครู
มืออาชีพในสถาบนัอาชีวศึกษาเอกชนมากท่ีสุด 
เป็นดงัน้ี อิทธิพลทางตรง ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นการจูง
ใจ  อิทธิพลทางออ้ม ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นการทาํงาน 
และ อิทธิพลรวม ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นการบริหาร 
โดยปัจจยัเชิงสาเหตุทั้ง 5 ตวัดงักล่าวขา้งตน้ 
สามารถอธิบายความสาํเร็จของผูเ้รียนไดจ้ริง 
คาํสําคญั: รูปแบบความสัมพนัธ์โครงสร้างเชิงเส้น 
ความเป็นครูมืออาชีพ  สถาบนัอาชีวศึกษาเอกชน 
 
 ABSTRACT 
 This study was conducted with 
the following purposes: 1) to create a 
linear structural relationship model of 
factors affecting professional teacher 
for private vocational institute in 
Northeastern and to investigate 
goodness of fit of the created linear 
structural relationship model and the 
empirical data. The study was divided 
into two phases. Phase 1 to construct 
the research conceptual framework. 
Phase 2 to test the research hypotheses 
by collecting the data from the 
structural questionnaire. The sample 
group consisted of 540 teachers who 
taught in Northeastern private 
vocational colleges in 2015 academic 
year. Package program was employed 
to analyze the confirmatory factors and 
to test goodness of fit of the created 
model and the empirical data. The 
study yielded the following results: 1) 
the structural model comprised six 
components. Factor of individual 
teacher, factor of administration, factor 
of motivation, factor of working, factor 
of organization and factor of 
professional teacher. 2) The test of 
goodness of fit between the created 
linear structural relationship model and 
the empirical data in phase 1 was 
interviewing the experts and specialists 
and exploring and investigating two 
outstanding private vocational colleges 
showed their harmony which could be 
unveiled. Factors impacting on the 
professional teacher for private 
vocational institute in Northeastern 
directly influencer was factor of 
motivation. An indirect factor was 
factor of working and mix factor was 
factor of administration. These five 
causal factors had impacted on the 
professional teachers. 
 
Keywords  Linear structural 
relationship model,  Professional 
teacher, Private vocational institute   
 
บทนํา 
 การอาชีวศึกษามีส่วนสาํคญัยิง่ใน
ระบบการศึกษาไทยเพราะมีเป้าหมายท่ีการ
ผลิตช่างฝีมือแรงงานระดบัช่างเทคนิค 
ผูช้าํนาญการและผูเ้ช่ียวชาญ ป้อนเขา้สู่ตลาด 
แรงงานเพ่ือพฒันาประเทศในภาคธุรกิจ
อุตสาหกรรม ตลอดทั้งภาคธุรกิจบริการทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชน  แต่ในสภาวการณ์
ปัจจุบนั การอาชีวศึกษาไม่สามารถผลิต
ผูส้าํเร็จการศึกษาไดต้ามเป้าประสงคข์อง
อตัรากาํลงัความตอ้งการของประเทศ 
[1]เน่ืองจาก สภาพปัญหาการจดัการ
อาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนมีมากใน
หลายๆ ดา้น เช่น ขาดการส่งเสริมจากภาครัฐ
อยา่งจริงจงัในการส่งเสริมใหผู้เ้รียนเขา้เรียน
ต่ออาชีวศึกษา การจดัการศึกษาอาชีวศึกษา
ของประเทศไทยยงัลา้หลงั ขาดแคลน
เคร่ืองมืออุปกรณ์การเรียนการสอนท่ีทนัสมยั
ครูผูส้อนอาชีวศึกษาขาดประสบการณ์ ขาด
คนเก่งมาเป็นครู  อตัราค่าตอบแทนครู
อาชีวศึกษายงัตํ่ามากเม่ือเทียบกบัการทาํงาน
ในภาคธุรกิจอุตสาหกรรมต่างๆ ในสาขา
วชิาชีพเดียวกนั จากสภาพปัญหาท่ีกล่าวมา
นั้น ยิง่เห็นเด่นชดัมากโดยเฉพาะในสถาบนั
อาชีวศึกษาเอกชนท่ีขาดการส่งเสริมและ
สนบัสนุนจากภาครัฐอยา่งเพียงพอ 
 การอาชีวศึกษาเอกชนเป็นการจดั
การศึกษาท่ีภาคเอกชนเขา้มาแบ่งเบาภาระการ
จดัการศึกษาของชาติ  ปัจจุบนั การจดัการ
ศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนมีปัญหาสะสมอยู่
หลายดา้นท่ีตอ้งการการส่งเสริมและ
สนบัสนุนจากภาครัฐอยา่งจริงจงั เช่น การ
อุดหนุนรายหวัผูเ้รียน  การส่งเสริมดา้น
นโยบายการจดัการศึกษา การสนบัสนุนดา้น
เคร่ืองมืออุปกรณ์การศึกษา การขาดแคลนครู
ชาํนาญการและครูเช่ียวชาญดา้นอาชีวศึกษา 
เป็นตน้  จากสภาพปัญหาดงักล่าว ปัญหาท่ี
สถาบนัอาชีวศึกษาเอกชนสามารถแกไ้ขได้
ดว้ยตนเอง คือ ปัญหาดา้นครู ซ่ึงเป็นปัจจยั
ภายในท่ีสามารถบริหารจดัการได ้ ผูว้จิยัจึง
เลง็เห็นความ สาํคญัของการส่งเสริมและ
พฒันาครู เน่ืองจากผูว้จิยัมีประสบการณ์การ
ทาํงานดา้นการบริหารสถาบนัอาชีวศึกษา
เอกชนมากวา่ 15 ปี และพบวา่ สถาบนั
อาชีวศึกษาเอกชนโดยส่วนใหญ่มีปัญหาการ
ขาดแคลนครูอาชีวศึกษาสายตรง ซ่ึงหมายถึง
ครูดา้นวชิาชีพเฉพาะ ท่ีสาํเร็จการศึกษาระดบั
ปริญญาตรี ในสาขาวชิาท่ีตรงกบัสาขาวชิาท่ี
สถาบนัอาชีวศึกษาเอกชนเปิดสอน  ปัญหา
การขาดแคลนครูอาชีวศึกษามีสาเหตุ
เน่ืองจาก ครูส่วนใหญ่เม่ือทาํงานในสถาบนั
อาชีวศึกษาเอกชน จนมีประสบการณ์เกิด
ความชาํนาญและเช่ียวชาญในวชิาชีพแลว้ 
มกัจะลาออกไปประกอบอาชีพอ่ืน เช่น 
ทาํงานหา้งร้านบริษทัต่างๆ สอบบรรจุรับ
ราชการ ประกอบธุรกิจส่วนตวั เป็นตน้  แต่
ถึงอยา่งไรกต็ามกย็งัมีครูกลุ่มหน่ึงท่ียงัรักท่ีจะ
ประกอบอาชีพเป็นครูอยูใ่นสถาบนั
อาชีวศึกษาเอกชนเป็นเวลายาวนานเกินกวา่ 
10 ปีข้ึนไป  ซ่ึงอาจเช่ือไดว้า่ ครูเหล่านั้นมี
ความเป็นครูมืออาชีพ มีใจรักท่ีจะเป็นครูเพ่ือ
ถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ของตนใหแ้ก่
ศิษยด์ว้ยความเตม็ใจ และไม่คิดแสวงหาท่ีจะ
ไปประกอบอาชีพอ่ืนซ่ึงอาจมีความมัน่คง
และมีรายไดม้ากกวา่การเป็นครูอาชีวศึกษา
เอกชน  
 หากจะถามวา่อาชีพครูมี
ความสาํคญัต่อสังคมและประเทศชาติเพียงใด  
กอ็าจพิจารณาไดจ้ากพระราโชวาทในสมเดจ็
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบตัรแก่ผูส้าํเร็จ
การศึกษาจากวทิยาลยัครู ณ อาคารใหม่สวน
อมัพร เม่ือวนัพธุท่ี 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 
ความตอนหน่ึงวา่  [2]  “ อาชีพครูถือวา่สาํคญั
อยา่งยิง่ เพราะครูมีบทบาทสาํคญัในการ
พฒันาประเทศใหเ้จริญมัน่คง และก่อนท่ีจะ
พฒันาบา้นเมืองใหเ้จริญไดน้ั้น จะตอ้งพฒันา
คนซ่ึงไดแ้ก่ เยาวชนของชาติเสียก่อน เพื่อให้
เยาวชนเติบโตเป็นผูใ้หญ่ท่ีมีคุณค่าสมบูรณ์
ทุกดา้น จึงสามารถช่วยกนัสร้างความเจริญ
ใหแ้ก่ชาติต่อไปได ้” จากพระราโชวาทใน
สมเดจ็พระเทพฯ ตามท่ีไดอ้ญัเชิญมาขา้งตน้
เป็นเคร่ืองยนืยนัใหเ้ห็นความสาํคญัของครูท่ี
มีต่อความเจริญของบุคคล และชาติบา้นเมือง
เป็นอยา่งยิง่ ชาติบา้นเมืองจะเจริญไดเ้พราะ
ประชาชนในชาติไดรั้บการศึกษาท่ีดีและมีครู
ท่ีมีคุณภาพ  ซ่ึงในอดีตครูมีความสาํคญัต่อ
บุคคลและสังคมมาก แต่ในปัจจุบนั
ความสาํคญัของครูเปล่ียนไป มีสาเหตุหลาย
ประการท่ีทาํใหค้วามสาํคญัของครูในอดีตกบั
ครูในปัจจุบนัแตกต่างกนั  ครูในอดีตนั้น จะ
เป็นครูดว้ยใจรัก เสียสละเพ่ือศิษย ์มีมานะ
อดทน ไม่เห็นแก่อามิสสินจา้งใดๆ ความ
ปรารถนาสูงสุดของครูในอดีตคือการสร้าง
ลกูศิษยใ์หเ้ป็นคนดีคนเก่งและมีสุข แต่ใน
ปัจจุบนัครูดงัท่ีกล่าวมาเหลือนอ้ยเตม็ที ส่วน
ใหญ่เป็นครูเพ่ือไดรั้บค่าตอบแทนท่ีสูง 
แสวงหาความมัน่คงในอาชีพ มีฐานะทาง
สังคม มีคนยกยอ่ง มีอาชีพเสริมเพ่ือหารายได้
เพิ่มเติมเป็นตน้ [3]  ดงันั้น ปัญหาหลกัของ
ระบบการศึกษาไทยท่ีตอ้งเร่งดาํเนินการ
แกไ้ขอยา่งเร่งด่วนคือ การพฒันาครูใหเ้ป็น
ครูมืออาชีพ ท่ีเตม็ใจและมีใจรักในอาชีพ
อยา่งแทจ้ริง มีความอดทน เสียสละเพื่อศิษย ์
นัน่คือการเป็นครูเพ่ือศิษยน์ัน่เอง 
 พลเอกเปรม ติณสูลานนท ์[4]  
ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ไดก้ล่าวถึงครู
อาชีพวา่ คือ ครูท่ีเป็นครูดว้ยใจรัก เป็นครูดว้ย
จิตและวญิญาณ มีความเป็นครูทุกลมหายใจ
ตั้งแต่เกิดจนตาย เป็นครูท่ีรักและหวงแหน 
ห่วงใย อาทรต่อนกัเรียน ต่อศิษยดุ์จลกูในไส้
ของตนเอง จะทาํทุกวถีิทางท่ีจะใหศิ้ษยเ์ป็น
คนดี ไม่ยนิยอมใหศิ้ษยเ์ป็นคนไม่ดีเป็นอนั
ขาด จะติดตามสอดส่องศิษยทุ์กเม่ือเช่ือวนั
โดยไม่ละท้ิงและมีความสุขมากในการท่ีได้
เกิดมาเป็นครู รักเกียรติและเทิดทูนสถาบนัครู
อยา่งภาคภมิูใจ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั พนม พงษ์
ไพบูลย ์[5]  ปลดั กระทรวงศึกษาธิการ ได้
สรุปวา่ ครูมืออาชีพ คือ ครูท่ีมีความพร้อมใน
ทุกๆ ดา้นท่ีจะเป็นครู มีความประพฤติดี 
วางตวัดี เอาใจใส่ดูแลศิษยดี์ มีจรรยาบรรณ
ความเป็นครู และปฏิบติัหนา้ท่ีครูดว้ยจิต
วญิญาณของความเป็นครู   จากความสาํคญั
ดงักล่าวจะเห็นไดว้า่ ครูมืออาชีพ เป็นครูดว้ย
ใจรัก มิใช่อามิสสินจา้งหรือผลประโยชน์
ตอบแทนใดๆ ดงันั้น ผูว้จิยัจึงสนใจท่ีจะ
ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความเป็นครูมืออาชีพ
สาํหรับครูในสถาบนัอาชีวศึกษาเอกชนซ่ึงจะ
ส่งผลดีต่อการจดัการเรียนการสอนท่ีมี
ประสิทธิภาพ และเป็นการพฒันาผูเ้รียนอยา่ง
แทจ้ริง  โดยอาศยัทฤษฎีและแนวคิดของ
นกัวชิาการหลายท่านท่ีไดใ้หค้วามเห็น
เก่ียวกบัครูมืออาชีพไว ้เช่น  Seitz (1990),  
Bliss, Fierstone & Richards (1991),  Clark 
(1995),  Hoy & Miskel (1996),  Sadker & 
Sadker (1997),  White (1998) และ  Green 
(1998)นอกจากน้ี ยงัมีแนวคิดของนกัวชิาการ
ไทยท่ีไดศึ้กษาในเร่ืองครูมืออาชีพไว ้เช่น 
ชยาธิศ กญัหา (2544), ปราณี  จนัทราราชยั 
(2550), ชลิต ภสีูมา (2551) และ รังสิมนัตุ ์
สายศรีลิ (2555)ซ่ึงนกัวชิาการทั้งหลายให้
ความสาํคญัต่อการเป็นครูมืออาชีพวา่ ครูมือ
อาชีพนั้นตอ้งมีความเช่ียวชาญในวชิาชีพ มี
ความชาํนาญในงานปฏิบติั มีจิตอาสาเป็นครู
เพ่ือศิษย ์มีความรักในอาชีพครู มี
จรรยาบรรณวชิาชีพ และมีความภกัดีต่อ
วชิาชีพครูและต่อสถาบนัการศึกษาท่ีตน
ปฏิบติัหนา้ท่ีอยู ่   
 ในการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผล
ต่อความเป็นครูมืออาชีพของครูอาชีวศึกษา
เอกชนในเบ้ืองตน้ ผูว้จิยัพบวา่ยงัไม่เคยมี
งานวจิยัในเร่ืองน้ีมาก่อน จึงมีความสนใจท่ี
จะศึกษาเร่ืองดงักล่าว  ซ่ึงจะก่อใหเ้กิด
ประโยชน์ทางตรงต่อการจดัการศึกษา นัน่คือ 
การพฒันาผูเ้รียนใหเ้ป็นคนดี คนเก่ง และเป็น
คนท่ีมีความสุข ประสบผลสาํเร็จในชีวติ ซ่ึง
ทั้งหมดท่ีกล่าวมาน้ี ครู คือ ผูมี้บทบาทในการ
ขบัเคล่ือนท่ีสาํคญัท่ีสุด   ผูว้จิยัจึงตั้งใจท่ีจะ
ทาํการวจิยัเร่ือง รูปแบบความสัมพนัธ์
โครงสร้างเชิงเส้นของปัจจยัท่ีส่งผลต่อความ
เป็นครูมืออาชีพในสถาบนัอาชีวศึกษาเอกชน 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  ทั้งน้ี เพ่ือศึกษาถึง
ปัจจยัสาํคญัท่ีมีอิทธิพลต่อครูและทาํการ
ตรวจสอบความสอดคลอ้งของรูปแบบเชิง
สมมติฐานท่ีสร้างข้ึนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ 
ซ่ึงผลการวจิยัจะก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อครู
และเป็นการส่งเสริมสนบัสนุนครูอาชีวศึกษา
เอกชนใหไ้ดรั้บการพฒันาเป็นครูมืออาชีพ 
รวมทั้งเป็นการยกระดบัมาตรฐานการจดั
การศึกษาของสถาบนัอาชีวศึกษาเอกชนใหดี้
ยิง่ข้ึน ต่อไป 
 
วตัถุประสงค์การวจิัย 
 1. เพ่ือสร้างและตรวจสอบรูปแบบ
ความสัมพนัธ์โครงสร้างเชิงเส้นของปัจจยัท่ีส่งผล
ต่อความเป็นครูมืออาชีพในสถาบนัอาชีวศึกษา
เอกชนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ 
 2. เพ่ือศึกษาอิทธิพลทางตรง  อิทธิพล
ทางออ้มและอิทธิพลรวมของปัจจยัท่ีส่งผลต่อความ
เป็นครูมืออาชีพในสถาบนัอาชีวศึกษาเอกชน 
 
วธีิการดาํเนินการวจิัย 
 การวจิยัดาํเนินการเป็น 2 ระยะ ดงัน้ี  
ระยะท่ี 1 การสร้างกรอบแนวคิดการวจิยั 
ประกอบ ดว้ย    1) วเิคราะห์เอกสาร และ
งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง (Documentary 
Analysis)2) สัมภาษณ์ผูท้รงคุณวฒิุ จาํนวน 5 
คน(In-Depth Interview)และ 3) การศึกษา
วทิยาลยัอาชีวศึกษาเอกชนท่ีเป็นเลิศ 2 แห่ง 
(Best Practice) 
 เคร่ืองมือท่ีใช ้ไดแ้ก่  แบบ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง  
 การเกบ็รวบรวมขอ้มูลโดยการ
สัมภาษณ์ผูท้รงคุณวฒิุ และศึกษาวทิยาลยั
อาชีวศึกษาเอกชนท่ีเป็นเลิศ แลว้นาํขอ้มูลท่ี
รวบรวมมาวเิคราะห์เชิงเน้ือหา แลว้นาํผลท่ี
ไดไ้ปสร้างกรอบแนวคิดการวจิยั  
ระยะท่ี 2 การตรวจสอบสมมติฐานการวจิยั 
 กลุ่มตวัอยา่งเป็นครูในวทิยาลยั
อาชีวศึกษาเอกชน ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
จาํนวน 540 คน ไดม้าโดยใชว้ธีิการสุ่มแบบ
หลายขั้นตอน 
 เคร่ืองมือเกบ็รวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่  
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 
ระดบั โดยผา่นการตรวจสอบความตรงเชิง
เน้ือหาดว้ยเทคนิค IOC จากผูเ้ช่ียวชาญ 5 คน 
แลว้จึงนาํไป Try out เพ่ือหาค่าอาํนาจจาํแนก
และค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้ง
ฉบบั 
 การเกบ็รวบรวมขอ้มูลส่ง
แบบสอบถามดว้ยวธีิการนาํส่งดว้ยตนเอง
และทางไปรษณีย ์ 
 การวเิคราะห์ขอ้มูล 1) เพ่ือศึกษา
คุณลกัษณะของกลุ่มตวัอยา่ง โดยใช้
โปรแกรมสาํเร็จรูปหาค่าความถ่ี (Frequency) 
ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย  ค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์อยา่งง่ายของ
เพียร์สัน (Pearson’s Product Moment 
Correlation Coefficient) เพ่ืออธิบายสภาพ
ทัว่ไปของตวัแปร2) เพ่ือตรวจสอบความ
สอดคลอ้งของรูปแบบความสัมพนัธ์
โครงสร้างเชิงสาเหตุ จากทฤษฎีท่ีไดศึ้กษากบั
ขอ้มูลเชิงประจกัษ ์โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป 
ในการประมาณค่าพารามิเตอร์โดยวธีิไลค์
ลิฮูดสูงสุด (Maximum Likelihood Estimate) 
ตามโมเดลท่ีใชเ้ป็นกรอบแนวคิดการวจิยั 
 
ผลการวจิัย 
 1. การวเิคราะห์เอกสารและงานวจิยัท่ี
เก่ียวขอ้ง กบัผลการศึกษาจากบริบทจริงพบวา่ 
รูปแบบประกอบดว้ยตวัแปรแฝงภายนอก 1 ตวัแปร 
คือ 1) ดา้นปัจจยัส่วนบุคคลของครู ซ่ึงมีตวัแปร
สังเกตได ้ ไดแ้ก่ ประสบการณ์ทาํงาน  เจตคติต่อ
วชิาชีพ วฒิุการศึกษา ตาํแหน่งงาน และสุขภาพกาย
และจิต ในส่วนของตวัแปรแฝงภายในประกอบดว้ย 
4 ตวัแปร คือ  1) ปัจจยัดา้นการบริหาร ซ่ึงมีตวัแปร
สังเกตได ้ไดแ้ก่ ดา้นภาวะผูน้าํ ดา้นบุคลากรและ
ทีมงาน ดา้นงบประมาณ ดา้นเทคโนโลยแีละ
ครุภณัฑ ์ดา้นโครงสร้างและการบริหาร และดา้น
การติดต่อส่ือสารในองคก์าร 2) ปัจจยัดา้นการจูงใจ 
ซ่ึงมีตวัแปรสังเกตได ้ไดแ้ก่ ดา้นรายไดค้่าตอบแทน 
ดา้นความมัน่คงปลอดภยัในงาน ดา้นสวสัดิการ ดา้น
ลกัษณะงานตรงความสามารถ ดา้นความสาํเร็จของ
งาน 3) ปัจจยัดา้นลกัษณะองคก์าร ซ่ึงมีตวัแปร
สังเกตได ้ไดแ้ก่ ดา้นเทคโนโลยแีละครุภณัฑ ์ดา้น
โครงสร้างและการบริหาร และดา้นการ
ติดต่อส่ือสารในองคก์าร 4) ปัจจยัดา้นการทาํงาน ซ่ึง
มีตวัแปรสังเกตได ้ไดแ้ก่ ดา้นสภาพแวดลอ้มการ
ทาํงาน ดา้นภาระงานรับผดิชอบ ดา้นความกา้วหนา้
ในงาน และดา้นความสัมพนัธ์ในองคก์าร และใน
ส่วนของตวัแปรผล คือปัจจยัความเป็นครูมืออาชีพ 
มีตวัแปรสังเกตได ้4 ตวัแปร  ไดแ้ก่ ดา้นความรู้
ความสามารถ ดา้นการสอนและการปฏิบติังาน ดา้น
การปฏิบติัตน และดา้นการช่วยเหลือเพื่อนครู ซ่ึง
สามารถอธิบายไดด้งัภาพประกอบ 1 
2) ผลการตรวจสอบความสอดคลอ้งของ
รูปแบบท่ีสร้างข้ึนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ใน
ระยะแรกคือการสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวฒิุและการเขา้
ศึกษาวทิยาลยัอาชีวศึกษาเอกชนท่ีเป็นเลิศ พบวา่ 
รูปแบบมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลส่งผลต่อความเป็นครูมืออาชีพใน
สถาบนัอาชีวศึกษาเอกชนมากท่ีสุด เป็นดงัน้ี 
อิทธิพลทางตรง ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นการจูงใจ  อิทธิพล
ทางออ้ม ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นการทาํงาน และ อิทธิพล
รวม ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นการบริหาร โดยปัจจยัเชิง
สาเหตุทั้ง 5 ตวัดงักล่าวขา้งตน้ สามารถอธิบาย
ความสาํเร็จของผูเ้รียนไดจ้ริง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพประกอบ 1 ปัจจยัความเป็นครูมืออาชีพ. 
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